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СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Модернізація сучасної української економіки, яка повинна збільшити рівень її міжнародної
конкурентоспроможності, припускає відповідну зміну якісного складу національного робітника,
в першу чергу, кадрів вищої кваліфікації.
Рішення даної проблеми на кафедрі КМІБ розглядаються у двох площинах.
Адміністрація КНЕУ забезпечує реалізацію компетентнісного підходу як за рахунок відбудо-
ви чітких методичних орієнтирів через діяльність навчально-методичного відділу, науково-
методичної ради, так і за рахунок якості підвищення кваліфікації викладачів. Викладачі кафедри
КМІБ приймають активну участь в інноваційний діяльності вузу по успішному впровадженню
компетентнісного підходу. А що ж з іншим учасником навчального процесу: студентом, групою
студентів?
По-перше, на кафедрі КМІБ розробляється технологія формування у студентів навчально-
дослідницької компетенції вже з першого курсу. Оскільки одна з головних ідей компетентнісно-
го підходу полягає в тому, що освіта (як і результат, і будь-яка цінність) не може бути кимось або
чимось дано, а добувається і привласнюється у вигляді знань, умінь, навичок і способів їх
пред’явлення світу лише в процесі активної, самостійної діяльності студентів, то ключовим ме-
ханізмом нашою технології стає рефлексивно-оціночна діяльність студента. За допомогою ство-
реного банку діагностичних методів у студентів з’явилась можливість здійснювати у самих себе
моніторинг формування навчально-дослідницької компетентності. Особливо підкреслюємо, що
не тільки викладач створює умови для презентації компетенцій [1], але і сам студент повинен
шукати такі можливості. По-друге, істотно змінено функцію викладача. Із носія знань і трансля-
тора він перетворюється в організатора і консультанта студента по його пошуку, впорядкуванню
і інтерпретації. Викладач разом із студентом формує траєкторію навчання, кінцеві і проміжкові
етапи, встановлює етапи і графік консультацій і порядок контролю.
Отже, нова технологія пов’язана з орієнтацією на формування здатності до самостійного по-
шуку знань, їх відбору і засвоєнням з наступним використанням в практичній діяльності.
На кафедрі КМІБ студенту запропоновано вести щоденник самостійної роботи, конспектувати
додаткову літературу.
Постійно вивчається досвід підготовки кадрів у США, європейських країнах не лише з боку
навчальних програм, але й в аспектах використання індивідуального досвіду в процесі пізнання.
Наприклад, індивідуалізм одна із центральних цінностей американського суспільства, яка озна-
чає для них не лише вільний вибір, але й відповідальність. У сфері освіти він проходить наскріз-
ним елементом і виявляється в індивідуальному підході до навчальних потреб кожного студента,
диференційованому навчанню, відповідальності за зроблений вибір. Отже, метою є формування
фахівця і особистості, здатної не лише нести відповідальність за свій вибір, але й впливати свої-
ми ідеями на інших та рухатись у різних сферах життя. Для нас це також є актуальним.
Студентоцентризм можна розглядати як один з ресурсів успішної реалізації компетентнісного
підходу КНЕУ.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ І САМООЦІННА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Реформування в Україні освітньої парадигми відбувається на основі впровадження Європей-
ської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). ЄКТС – це «студентоцентрована система накопи-
чення і трансферу кредитів, яка ґрунтується на прозорості результатів навчання і процесів на-
вчання. Її метою є сприяння плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню і підтвердженню
кваліфікацій та одиниць навчання, а також сприяння мобільності студентів» [1]. Як зазначають
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автори дослідження, використання ECTS, у поєднанні з результатами навчання робить цілі на-
вчальних програм зрозумілішими для студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін [1].
Таким чином, у навчальній діяльності важливого значення набувають результати навчання,
які повинні бути попередньо заплановані, і які повинен продемонструвати студент після завер-
шення навчання. Разом із виокремленням очікуваних результатів навчання необхідно розробити і
чіткі критерії оцінювання їх. Наявність таких критеріїв (або еталонів для порівняння) у всіх ком-
понентах навчальної діяльності дає змогу і самим студентам оцінити отримані результати, що
значно підвищує їх активність та сприяє розвитку їх професійних та особистісних якостей.
Для реалізації студентами самооцінювання ми, використовуючи інформаційні технології,
упроваджуємо такі елементи у навчальний процес:
⎯ проведення тестування через систему Moodle. Це дає змогу об’єктивно визначити рівень
підготовленості студента до заняття (поточний контроль); провести підсумковий контроль (обра-
вши найсуттєвіші питання із тестових завдань); використати тести як засіб реалізації студентами
самонавчання;
⎯ використання інтерактивних завдань при проведенні лекції. Для цього, використовуючи
проектор і переносний комп’ютер, ми виводимо на екрані правильний результат, з яким студенти
і порівнюють свою відповідь на задане нами питання;
⎯ створення студентами есе, в яких вони аналізують свої досягнуті результати;
⎯ використання на практичних заняттях навчальних завдань аналітико-реконструктивного
типу, що містять кінцевий результат, який і повинні досягнути студенти, виконуючи завдання на
комп’ютері. Аналогічні завдання можна використовувати і для здійснення студентами самостій-
ної роботи;
⎯ додавання критеріїв оцінювання до кожного навчального завдання. Це дає змогу студен-
там самостійно оцінити рівень досягнення запланованих результатів. Навіть, коли ця інформа-
ція в подальшому коригується викладачем, студент вже є активним співучасником процесу
оцінювання.
Широка участь студентів у процесі оцінювання як повноправного суб’єкта збільшує їх відпо-
відальність за ефективність навчання та зумовлює внесення суттєвих змін у навчально-
методичне забезпечення. Водночас, слід зазначити, що навчальні програми повинні гнучко змі-
нюватися відповідно до потреб студента та змін у суспільстві. Навіть, коли студент усвідомлює,
що має певні прогалини у тій чи тій сфері, підвищити свій рівень йому, як правило, ніде у межах
вищого навчального закладу. Вважаємо, необхідно в університетах розгортати широку мережу
різноманітних тренінгів, курсів, таких як «Тайм-менеджмент», «Методи проведення ефективних
презентацій», «Ораторське мистецтво», «Іноземна мова (усне мовлення, технічний переклад, ос-
нови письмової грамотності тощо)» та ін.
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ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ
Одним із пріоритетних завдань навчання іноземним мовам у вузах сьогодення є формування
комунікативної компетентності у студентів. Мова йде про принципово нову парадигму у сучас-
ному освітньому просторі, що не безпідставно відкидає «предметоцентризм», натомість ставить
освіту у вузі на компетентнісну платформу з базовим принципом «студентоцентризму». Студен-
тоцентризм – це принцип організації навчального процесу, в центрі уваги якого перебуває сту-
дент, як самостійна, ініціативна, творча особистість.
Реалізація комунікативного методу у процесі вивчення іноземних мов надає широкі дієві на-
вчально-виховні можливості та великий потенціал у формуванні комунікативної компетенції
студентів. Комунікативна компетентність передбачає високий рівень володіння іноземною мо-
вою, який уможливлює вільне спілкування представників різних етносів в усній чи писемній фо-
рмі. Важливою складовою комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція. У науковій
літературі існує термін «лінгвосоціокультурна компетенція», який об’єднує поняття лінгвокуль-
